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ABSTRAK 
 
 
Andy Eko Putro: “Papan Pembelajaran Berbasis Huruf Braille dan 
Rekaman Pada Pokok Bahasan Suhu dan Kalor”. Dibimbing oleh Prof. 
Sugimin W.W. dan Herwinarso, S.Pd., M.Si.   
 
 Abstrak – Kemampuan dasar dan bagian terpenting untuk 
mengerti dalam suatu proses pembelajaran fisika adalah penglihatan, tetapi 
kemampuan dan bagian tersebut tidak berlaku bagi peserta didik tunanetra 
yang memiliki keterbatasan penglihatan. Walaupun teknologi sudah 
berkembang pesat, media pembelajaran fisika untuk tunanetra belum ada.  
Tujuan dari penelitian adalah membuat media pembelajaran (papan 
dan rekaman materi) yang lebih mudah untuk digunakan dalam 
pembelajaran fisika serta memberi alternatif media pembelajaran bagi 
peserta didik tunanetra dalam mempelajari fisika sub pokok bahasan suhu 
dan kalor. Penelitian yang dilakukan  adalah penelitian pengembangan 
dengan langkah langkah penelitian: studi pustaka materi, membuat media, 
validasi, dan perbaikan media. 
Hasil dari penelitian adalah papan Braille dan rekaman materi 
(keduanya untuk suhu dan kalor). Materi rekaman disimpan dalam bentuk 
CD. Media telah melalui proses validasi dari para ahli dan sudah 
diujicobakan pada peserta didik SMPLB YPAB Surabaya Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa media dapat membantu pemahaman tentang suhu 
(83,33%) dan kalor (91,3%), serta sebanyak  (100%) dan (91,3%) 
menyatakan bahwa papan suhu dan kalor mudah digunakan, secara total 
sebanyak 88,33% dan 87,39% menyatakan secara keseluruhan bahwa media 
(papan dan rekaman) suhu dan kalor adalah baik. Hasil tersebut diperkuat 
oleh validasi guru fisika yang memberi skor 3,6 untuk masing masing media.  
 
Kata Kunci: Papan Pembelajaran untuk Tuna Netra, Braille,Rekaman serta 
Suhu dan Kalor. 
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ABSTRACT 
Andy Eko Putro: “Learning board based on a Braille and a record on the 
topic of Temperature and Heat”. Thesis Advisors : Prof. Sugimin W.W. 
and Herwinarso, S.Pd., M.Si 
 ABSTRACT- The based and most important ability to understand 
a physics education is a visual sight, but that is not match with the visually 
impaired who have a limitation with their visual ability. Even though the 
technology has grown, but the physics learning media for visually impaired 
is none. 
 The aim of this research are to develop learning media to create 
easier way to study physics for visually impaired and giving alternative 
media for teacher also student to learn about temperature and heat. This 
research is including of the research Instruction Improvement which has a 
construction process: literature study, building up the media, media 
validation, and finalization of media. 
The output of the research are a board with Braille and a record of 
the material (both for heat and temperature). The record of the material is 
stored in the compact disc (CD) format. The learning medias have already 
passed the validation test by the experts and has been tried out in SMPLB 
YPAB Surabaya. The result show that the media can help the understanding 
of temperature (83,33%) and heat (91,3%)  material, the media are easy to 
use (100% for temperature) and (91,3% for heat), and overall the users state 
that the media are good (88,33 % for temperature media and 87,39% for 
heat media). The validation of the medias are strengthen with physics 
teacher validation who give score 3,6 for each media.  
Keywords: Learning board for visually impaired, Braille, Record, 
Temperature and Heat. 
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